



Pada saat ini asuransi telah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang atau   masyarakat. Jenis 
asuransi yang berkembang pada saat ini adalah asuransi jiwa endowmen, yang mana asuransi 
jiwa endowmen ini bisa bersifat seperti asuransi berjangka dan bisa bersifat seperti tabungan. 
Perusahaan asuransi membuat     kontrak dengan pemegang polis yang dinamakan kontrak 
partisipasi. Dalam    kontrak partisipasi terdapat opsi bonus dan opsi surrender dimana opsi 
bonus   merupakan mekanisme partisipasi dan opsi surrender merupakan hak pemegang polis 
untuk mengakhiri kontrak. Polis partisipasi asuransi jiwa endowmen dengan adanya opsi bonus 
dan opsi surrender maka kontrak akan menjadi wajar. Dalam kasus ini harga kontrak tersebut 
dibedakan menjadi dua yaitu premi mengalami          perubahan dan premi konstan. Pada kontrak 
partisipasi dengan premi mengalami perubahan lebih besar daripada premi konstan, karena hal 
ini dipengaruhi oleh premi dasarnya. Semakin besar premi dasarnya maka total preminya juga 
semakin besar. 
 




Today, insurance has been a requirement for some people. A kind of insurance which is 
developing now is endowment insurance, this insurance is like spacing term insurance and 
saving Insurance companies make a deal with policy licencee, that is called participation 
contract. There are bonus and surrender option in this participation contract. Bonus option is a 
participation mechanism, while surrender option is right of the policy licencee to end the 
contract. Endowment  live          insurance participation policy makes the contract proper with 
bonus and surrender option. In this case the contract price is divided to transposition premium 
and   constant. On the participation contract with transposition premium greater than the 
constant, because this thing influences the basic premium. The greater the    basic premium, the 
greater the total premium.  
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